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STRESZCZENIE. W artykule rozpatrzono funkcjonowanie potocznych czasowników 
róĪnych grup leksykalno-semantycznych w ukraiĔskich tekstach publicystycznych początku 
ɏɏȱ stulecia, w szczególnoĞci przeanalizowano czasowniki mowy. Zaprezentowano leksykĊ 
przewaĪnie z negatywną waloryzacją w tekstach róĪnych grup tematycznych: charakterystyka 
wáadzy, wyborów, stosunków ukraiĔsko-rosyjskich i dziaáaĔ wojskowych na Wschodzie 
Ukrainy. Wyznaczono czynniki pozajĊzykowe, które wpáywają na jĊzyk publicystyki, a takĪe 
okreĞlono stylistyczną rolĊ czasowników mowy. 
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ABSTRACT. The article has been devoted to the functioning of colloquial verbs 
of different lexical-semantic groups in the Ukrainian publicist texts of the early twenty-Þ rst 
century, in particular, the verbs of speech have been analyzed. The characterized lexicon 
is used mainly with the negative evaluative meaning in the texts of various thematic groups: 
the characteristics of the authorites, elections, Ukrainian-Russian relations and military 
actions in Eastern Ukraine. The linguistic factors that affect the language of journalism have 
been deÞ ned; also the stylistic role of the verbs of speech has been stressed upon.Ɇɿɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɢɥɹɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ: ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɨɞɧɨɦɭ ɫɬɢɥɸ, ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚ-ɱɢɬɢ ɜ ɿɧɲɨɦɭ, ɬɨɦɭ ɩɨɞɿɥ ɥɟɤɫɢɤɢ „ɡɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɭɧɤɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦ, ɪɚɡ ɿ ɧɚɡɚɜɠɞɢ ɞɚɧɢɦ”1. ɇɚɣɜɢ-
ɪɚɡɧɿɲɟ ɫɬɢɥɶɨɜɟ ɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɜ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɰɿ.
ɍ ɬɟɤɫɬɚɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɁɆȱ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɿ ɪɨɡɦɨɜɧɨ-ɡɧɢɠɟɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɫɩɿɥɶ-
ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ — ɳɨɧɚɣɜɢɪɚɡɧɿɲɟ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɱɢɬɚɱɚ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɞɭɦɤɭ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɏɏȱ ɫɬ. ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɚɤɬɢɜɧɟ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɩɟɪɿɨɞɢɤɭ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ 
ɥɟɤɫɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɿɽɫɥɿɜ. ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɡɧɢɠɟɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ — ɰɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
1 Ȼ .  Ɉ .  Ʉɨɜɚ ɥ ɟɧ ɤɨ , ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɡɧɢɠɟɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɜ ɦɨɜɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɭɛɥɿ ɰɢɫ-
ɬɢɤɢ, Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, Ʉɢʀɜ 2003, ɫ.1.
128 Ɍ.  ɉɚɧɱɟɧɤɨ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɰɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɡɚɜɞɹ-
ɤɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɜɨɧɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɁɆȱ ɟɮɟɤɬ 
ɧɟɜɢɦɭɲɟɧɨʀ ɬɚ ɠɜɚɜɨʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɚɜɬɨɪɚ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɚɤɬɢɜɿɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɧɢɤ-
ɧɟɧɧɹ ɞɿɽɫɥɿɜ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɜ ɦɨɜɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɚɡɟɬ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɨɞɧɚɤ 
ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɢɦ, ɚ ɜ ɠɢɬɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɡɦɿɧɢ, 
ɹɤɿ ɜɧɨɫɹɬɶ ɩɟɜɧɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɿ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɢ.
Ɇɟɬɚ ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɬɭɞɿʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹ ɜ ɦɨɜɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɪɨɡɦɨɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ 
ɝɪɭɩ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ — ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿɽɫɥɿɜ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ 
ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯɧɸ ɫɬɢɥɶɨɜɭ ɪɨɥɶ.
ɉɢɬɚɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɁɆȱ ɩɪɢɞɿɥɹ-
ɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɚɤɿ ɜɱɟɧɿ, ɹɤ Ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, Ʌ. Ʉɨɪɨɛɱɢɧɫɶɤɚ, Ɇ. ɇɚ-
ɜɚɥɶɧɚ, Ɉ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ, Ɉ. ɋɬɢɲɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɞɨ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɞɿɽɫɥɿɜ, ʀɯɧɽ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɜɱɚ-
ɸɬɶ ɋ. Ⱦɢɲɥɟɜɚ, ȱ. Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɢɣ, Ɇ. Ʌɭɤɚɱ, ɘ. əɤɭɧɤɿɧɚ ɬɚ ɿɧ.. 
Ɋɨɡɦɨɜɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ — ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ. ȼɨɧɚ ɜɢɤɨɧɭɽ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɰɿɧɧɭ ɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɫɩɪɢɹɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɿɚ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɱɢɬɚɱɚ, ɚɞɠɟ, ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɱɢ 
ɜ ɬɟɤɫɬ ɝɚɡɟɬɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɜɨɧɚ 
ɜɢɪɚɡɧɨ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɬɥɿ2. „Ⱦɥɹ ɥɟɤɫɢɤɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ. ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɬɚ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɢɦɢ 
ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹɦ ɿ ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɦɨɜɧɢɯ 
ɫɦɚɤɿɜ ɬɚ ɡɧɹɬɬɹɦ ɰɟɧɡɭɪɢ ɿ „ɡɚɲɬɚɦɩɨɜɚɧɨɫɬɿ” ɦɨɜɢ”3. 
„Ⱦɿɽɫɥɨɜɨ ɡɚɜɠɞɢ ɧɚɡɢɜɚɽ ɩɪɨɰɟɫ, ɞɿɸ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢ-
ɧɨɦ ɽ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɹɤ ɪɭɯ ɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɜɨʀɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɰɸ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɞɨ ɱɚɫɭ — ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɝɿ-
ɩɨɬɟɬɢɱɧɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɚɛɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɞɿʀ”4. ȱɫɧɭɽ ɤɿɥɶɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɞɿɽ-
ɫɥɿɜ ɡɚ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ. Ɍɚɤ, ȱ. ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ ɩɨɞɿɥɹɽ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢ ɧɚ: 
1) ɩɪɟɞɢɤɚɬɢ ɞɿʀ; 2) ɩɪɟɞɢɤɚɬɢ ɫɬɚɧɭ; 3) ɩɪɟɞɢɤɚɬɢ ɹɤɨɫɬɿ; 4) ɥɨɤɚɬɢɜɧɿ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢ5.
Ɉ. Ʌɟɭɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɜ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ ɞɿɽɫɥɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɥɨɝɿɤɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɜɢɨɤɪɟɦɢɜɲɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɞɿʀ, ɪɭɯɭ, ɫɬɚɧɭ, ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ, ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ, ɪɟɥɹɬɢɜɧɿ (ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ), ɦɿɫɰɟɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɬɬɹ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɚɰɿʀ, ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɿ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ6.
Ⱥɜɬɨɪɤɚ ɰɿɽʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɋ. Ⱦɢɲɥɟɜɨʀ, ɹɤɚ, 
ɹɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɱɢ 12 ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɝɪɭɩ: 1) ɞɿʀ; 2) ɪɭɯɭ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ; 3) ɪɟɥɹɬɢɜɧɨʀ ɫɟ-
ɦɚɧɬɢɤɢ; 4) ɫɬɚɧɭ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ; 5) ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ (ɦɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ ɬ. ɞ.); 6) ɡɜɭɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ; 7) ɛɭɬɬɹ; 8) ɧɚ ɩɨ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɩɨɹɜɢ, ɧɚɫɬɚɧɧɹ; 9) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɚɰɿʀ; 10) ɩɪɨɫɬɨ-
ɪɨɜɨʀ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ; 11) ɦɨɞɚɥɶɧɿ; 12) ɮɚɡɨɜɿ7.
2 Ȼ .  Ɉ .  Ʉɨɜɚ ɥ ɟɧ ɤɨ , ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɡɧɢɠɟɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ…, ɫ. 11.
3 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 5.
4 ȱ .  Ɇ .  Ʉɭɥ ɶɱɢɰ ɶ ɤɢɣ ,  Ɇ .  Ɉ  Ʌɭɤɚɱ ,  Ɉɝɥɹɞ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɿɽ-
ɫɥɿɜ ɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ, [ɜ:] ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ. ɋɟɪɿɹ „Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ”, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ „Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ 
ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ”, ɜɢɩ. 14, Ʌɶɜɿɜ 2013, ɫ. 112.
5 ȱ .  Ɋ.  ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ , ɇɚɪɢɫɢ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, Ʉɢʀɜ 1992, ɫ. 93–111.
6 Ɉ .  ȱ .  Ʌɟɭ ɬ ɚ , Ⱦɿɽɫɥɿɜɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɟɦɚɧɬɢ-
ɤɚ, ɦɨɞɟɥɿ, Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ.  ɞɨɤɬ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, Ʉɢʀɜ 2009, ɫ 9.
7 ɋ .  Ɇ .  Ⱦɢɲɥɟ ɜɚ , Ⱥɞɜɟɪɛɿɚɥɶɧɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿɹ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɞɿɽɫɥɿɜ, Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, Ʉɢʀɜ 2008, ɫ 8.
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Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɦɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɟɪɿɨ ɞɢɤɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɬɟɤɫɬɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ-ɡɧɢɠɟɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ. ɇɚɣɩɨɲɢ-
ɪɟɧɿɲɢɦɢ ɽ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. „Ȼɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɿɽɫɥɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ — ɰɟ ɧɚɡɜɢ 
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɟɦɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ (ɲɟɩɨɬɿɬɢ, ɩɪɨɝɨɜɨɪɢɬɢɫɹ), ɬɚ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɦɿɧɭ ɦɨɜɥɟɧ-
ɧɽɜɢɦ ɚɤɬɨɦ (ɛɟɫɿɞɭɜɚɬɢ, ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ)”8. ɐɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ „ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶ-
ɤɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɞɚɬ-
ɤɨɜɢɯ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ-ɨɰɿɧɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɦɨɜɰɟɜɿ”9. Ʌɟɤ-
ɫɟɦɢ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɦɨɜɰɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, 
ɚ ɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɹɦɨʀ ɦɨɜɢ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɜɢɞɿɥɢɦɨ ɫɥɨɜɨ ɜɬɨɤɦɚɱɢɬɢ: 
“ɪɨɡɦ., ɪɨɡ’ɹɫɧɸɸɱɢ ɚɛɨ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɨɜɬɨɪɸɸɱɢ, ɞɨɦɚɝɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɱɢ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ”10. Ƀɨɝɨ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɹɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɦɿɠ 
ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ Ɋɨɫɿɽɸ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɍɢɫɧɭɬɶ ɩɪɚɜɿ ɪɚɞɢɤɚɥɢ. ȼɢɦɚɝɚɸɬɶ — ɠɨɞɧɨ-
ɝɨ ɫɥɨɜɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɋɤɥɚɞɧɨ ɜɬɨɤɦɚɱɢɬɢ, ɳɨ Ɋɨɫɿɹ ɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɦɨɜɚ 
— ɪɿɡɧɿ ɪɟɱɿ („Ʉɪɚʀɧɚ”, 3.02.2015). Ɍɚɤɨɠ ɜɢɞɿɥɹɽɦɨ ɥɟɤɫɟɦɭ — ɝɨɪɥɚɬɢ: “ɪɨɡɦ., 
ɝɨɥɨɫɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɤɪɢɱɚɬɢ ɚɛɨ ɫɩɿɜɚɬɢ ɧɚ ɜɫɟ ɝɨɪɥɨ”11, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɇɨɹ ɫɭɫɿɞɤɚ 
ɛɭɥɚ ɡ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɨɬɟ “Ɋɚ-ɚ-ɫɿ-ɿɹ” ɧɚɜɟɫɧɿ ɝɨɪɥɚɥɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɦɿɬɢɧɝɚɯ, ɚ ɣ ɧɚ-
ɜɿɬɶ ɜɞɨɦɚ ɛɿɥɹ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɚ („ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɨɥɨɞɚ”, 20.11.2014 — ɞɚɥɿ ɍɆ). əɤɳɨ 
ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɮɭɧɤɰɿɸ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɞɭɦɤɢ, 
ɬɨ ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɤɚɡɭɽ ɜɿɞɜɟɪɬɭ ɡɧɟɜɚɝɭ ɚɜɬɨɪɚ ɞɨ ɞɿɣ ɩɟɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɥɸɞɟɣ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨ-
ɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɥɟɤɫɟɦɨɸ ɬɨɪɨɱɢɬɢ: “ɪɨɡɦ. ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨɞɧɟ ɣ ɬɟ ɫɚɦɟ, ɩɨɜɬɨɪɸɜɚ-
ɬɢ ɳɨɫɶ ɤɿɥɶɤɚ ɚɛɨ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ”12, ɩɨɪɿɜɧ.: Ⱥ ɤɭɞɢ ɩɨɞɿɧɭɬɶɫɹ ɬɿ ɦɟɲɤɚɧɰɿ Ɇɚ-
ɪɿɭɩɨɥɹ, ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ, ɋɧɿɠɧɨɝɨ, Ʉɪɚɦɚɬɨɪɫɶɤɚ, Ⱦɟɛɚɥɶɰɟɜɨɝɨ, ȼɨɥ-
ɧɨɜɚɯɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɲɢɯ ɦɿɫɬ ɿ ɫɿɥ, ɬɿ, ɳɨ, ɧɿɛɢ ɞɪɟɫɢɪɨɜɚɧɿ ɩɚɩɭɝɢ, ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɚ-
ɸɬɶ ɬɨɪɨɱɢɬɢ ɹɤ ɧɟ ɩɪɨ ɪɚɣɫɶɤɟ ɠɢɬɬɹ “ɜɿɞ ȾɇɊ-ɅɇɊ” (ɿɡ ɰɢɦ ɬɪɨɯɢ ɫɬɢɯ-
ɥɨ), ɬɨ ɩɪɨ “ɤɢʀɜɫɶɤɭ ɯɭɧɬɭ”… („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶ”, 7.02.2015); ɍ Ɇɿɧɫɶɤɭ 
ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ ɞɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ — ɧɿɹɤɢɣ. Ɇɢ ɪɨɡɩɚɱɥɢɜɨ ɚɩɟɥɸɽɦɨ ɞɨ ɜɟ-
ɪɟɫɧɟɜɨʀ ɥɿɧɿʀ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ. Ⱥ ɜɨɧɚ ɩɪɨɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɯɿɞ, ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɦɢ ɠ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɦɨ ɬɨɪɨɱɢɬɢ ɩɪɨ ɫɬɚɪɟ („Ƚɚɡɟɬɚ ɩɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ”, 
24.03.2015); Ɋɨɫɿɹ ɧɟ ɡɜɚɠɚɽ ɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ ɭ Ɇɿɧɫɶɤɭ ɩɚɩɿɪɰɿ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɧɚɫɬɭ-
ɩɚɬɢ, ɚ ɪɨɡɭɦɧɢɤɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ Ʉɢɽɜɿ, ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɬɨɪɨɱɢɬɢ ɹɤɭɫɶ ɦɚɹɱ-
ɧɸ ɩɪɨ ɦɢɪ („Ⱦɟɧɶ”, 20.03.2015 — ɞɚɥɿ Ⱦ.). Ⱦɿɽɫɥɨɜɨ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɬɨɪɨ-
ɱɢɬɢ ɜɢɤɨɧɭɽ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɩɿɞɫɢɥɸɸɱɢ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɿ ɪɨɡɦɨɜ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫ-
ɬɟɣ ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ȾɇɊ ɬɚ ɅɇɊ, ɧɿ ɞɿɣ ɜɥɚɞɢ ɳɨɞɨ Ɇɿɧɫɶɤɢɯ ɭɝɨɞ, ɿ ɧɚɬɹɤɚ-
ɸɬɶ: ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɥɢɲɟ ɝɨɜɨɪɹɬɶ, ɚ ɧɿɱɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɟ ɪɨɛɥɹɬɶ. 
Ⱥɤɬɢɜɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɨɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɜ ɩɭɛɥɿɤɚ-
ɰɿɹɯ, ɞɟ ɩɨɞɚɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɜɥɚɞɢ. Ɉɞɧɟ ɡ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɠɢɜɚɧɢɯ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɿɽ-
ɫɥɿɜ — ɲɭɲɭɤɚɬɢɫɹ: “ɪɨɡɦ., ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨɞɧɟ ɡ ɨɞɧɢɦ ɩɨɲɟɩɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɬɚɽɦɧɨ 
ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ // ɩɨɲɟɩɤɢ ɪɨɡɩɭɫɤɚɬɢ ɩɨɝɨɜɿɪ, ɩɥɿɬɤɢ”13, ɩɨɪɿɜɧ.: Ʉɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɭɫɿ ɲɭ-
8 ɘ .  Ɉ .  əɤɭɧɤ ɿ ɧ ɚ ,  Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɞɿɽɫɥɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, [ɜ:] „ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ɇȾɍ ɿɦ. Ɇ. Ƚɨɝɨɥɹ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɧɚɭɤɢ” 2013, ɤɧ. 2, ɫ. 258.
9 Ɇ .  ȱ .  ɇɚɜɚ ɥ ɶɧ ɚ ,  ɇɨɜɿ ɹɜɢɳɚ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɿɽɫɥɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, ɉɟɪɟɹɫɥɚɜ-ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ 2014, ɫ. 105.
10 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 11 ɬɨɦɚɯ, ɪɟɞɤɨɥ. ȱ .  Ʉ .  Ȼ ɿ ɥ ɨɞ ɿ ɞ  (ɝɨɥ. ɪɟɞ.), Ʉɢʀɜ 1970, ɬ. 1, ɫ. 774.
11 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  1971, ɬ. 2, ɫ. 132.
12 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  1979, ɬ. 10, ɫ. 208.
13 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  1980, ɬ. 11, ɫ. 569.
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ɲɭɤɚɥɢɫɹ, ɦɨɜɥɹɜ, ɭ ɧɚɫ əɧɭɤɨɜɢɱ ɭ Ȼɚɥɚɤɥɚɜɿ ɯɨɜɚɽɬɶɫɹ („Ɍɢɠɞɟɧɶ”, 4.12.2015 
— ɞɚɥɿ Ɍ.). 
Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɠ ɝɪɭɩɢ ɞɿɽɫɥɿɜ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɣ ɥɟɤɫɟɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿɤɭɜɚɬɢ: “ɪɨɡɦ., ɛɚ-
ɝɚɬɨ, ɱɚɫɬɨ ɛɟɡɡɦɿɫɬɨɜɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ”14, ɩɨɪɿɜɧ.: Ⱥ ɚɞɜɨɤɚɬɢ Ɇɟɥɶɧɢɤɚ ɬɢɦ ɱɚ-
ɫɨɦ ɭɠɟ ɩɪɨɫɬɨɪɿɤɭɸɬɶ ɿ ɩɪɨ ɣɦɨɜɿɪɧɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɤɚɪ’ɽɪɭ ɫɜɨɝɨ ɤɥɿɽɧɬɚ 
(ɍɆ, 20.11.2014); Ɂɧɨɜɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿɤɭɸɬɶ ɩɪɨ ɪɢɧɨɤ ɡɟɦɥɿ. Ʉɚɠɭɬɶ: ɡɚɩɪɚɰɸɽ 
ɜɿɧ, ɿ ɜɪɚɡ Ɇɚɪɭɫɹ ɡ ȱɜɚɧɨɦ ɫɬɚɧɭɬɶ ɛɚɝɚɬɿɹɦɢ. … Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɞɢɫɤɭɫɿɹɦɢ 
ɜɥɚɞɚ ɩɪɨɦɚɰɭɽ ɩɭɥɶɫ ɝɥɢɛɢɧɤɢ: ɤɥɸɧɟ ɱɢ ɧɿ? Ⱥ ɳɨ ɪɨɛɢɬɢ ɿɡ ɬɢɦɢ ɜɩɚɥɢɦɢ 
ɧɚ ɝɨɥɨɜɭ ɞɨɥɚɪɚɦɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɚɦ ɡɥɨɞɿʀɜ ɿ ɝɚɞɚɥɨɤ? („Ⱦɡɟɪɤɚɥɨ ɬɢɠ-
ɧɹ”, 29.05.–5.06.2015 — ɞɚɥɿ ȾɌ). Ʌɟɤɫɟɦɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ, ɧɟɫɯɜɚɥɶ-
ɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɥɸɞɟɣ.
ɉɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɞɟ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɣ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɬɚ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ, ɽ ɥɟɤɫɟɦɚ ɛɚɥɚɤɚɬɢ: “ɪɨɡɦ. ɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɤɚɡɚɬɢ”15, 
ɩɨɪɿɜɧ.: Ɍɿɥɶɤɢ-ɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɊ, ɹɤ ɭ Ȼɨɪɢɫɩɨɥɿ ɜɠɟ ɛɚɥɚɤɚɸɬɶ 
ɩɪɨ ɦɿɫɰɟɜɿ ɜɢɛɨɪɢ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ 2015 ɪɨɤɭ. ɑɢɦ ɛɥɢɠɱɟ ɰɹ ɞɚɬɚ, ɬɢɦ ɧɚɩɪɭɝɚ 
ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟ. ɍɫɿ ɯɨɱɭɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɞɟɩɭɬɚɬɢ 
(„ȼɿɫɬɿ”, 14.11.2014). ȱɦɨɜɿɪɧɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɥɟɤɫɟɦɭ ɛɚɥɚɤɚɸɬɶ, ɚɜɬɨɪ ɜɢɫɥɨɜ-
ɥɸɽ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɟɫɧɿ ɧɢ-
ɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ — ɰɟ ɥɢɲɟ ɩɨɪɨɠɧɿ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɟ ɫɥɿɞ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɫɟɪɣɨɡɧɨ.
Ɂɚɦɿɫɬɶ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨʀ ɥɟɤɫɟɦɢ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɜ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɧɚ ɫɭ-
ɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɭɠɢ-
ɜɚɸɬɶ ɪɨɡɦɨɜɧɟ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɩɨɞɟɣɤɭɜɚɬɢ: “ɪɨɡɦ. ɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ ɳɨ-ɧɟɛɭɞɶ 
ɩɪɨ ɤɨɝɨɫɶ, ɳɨɫɶ; ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɱɭɬɤɢ, ɩɨɝɨɥɨɫɤɢ ɿ ɬ. ɿɧ.”16. ɇɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɉȺɊȯ ɩɨ-
ɞɟɣɤɭɸɬɶ, ɳɨ ɡ ɉɭɬɿɧɢɦ ɳɨɫɶ ɫɬɚɥɨɫɹ („ȼɢɫɨɤɢɣ ɡɚɦɨɤ”, 13.03.2015). ɐɟ ɫɥɨ-
ɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿ ɜ ɫɬɚɬɬɹɯ ɩɪɨ ɜɿɣɧɭ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɉɨɞɟɣɤɭɸɬɶ, ɳɨ ɜɨʀɧɢ ɩɪɨ-
ɬɹɝɨɦ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɞɿɛ ɜɢɦɚɝɚɥɢ ɜɢɩɥɚɬɢ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡɢɦɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ 
(„ɑɚɫ Ʉɢʀɜɳɢɧɢ”, 17.10.2014). Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɭɸɱɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɥɟɤɫɟɦɭ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɧɚ-
ɬɹɤɚɽ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ ɚɛɨ ɠ ɬɚɤɨɸ, ɳɨ ɨɛɪɨɫɥɚ ɪɿɡɧɨ-
ɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɱɭɬɤɚɦɢ. 
ɋɟɪɟɞ ɞɿɽɫɥɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɣ ɬɿ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭ-
ɸɬɶ ɩɥɚɫɬ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ. Ⱦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ, ɫɥɨɜɨ ɩɚɬɹɤɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɟɣ-
ɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɿ ɦɚɽ ɤɿɥɶɤɚ ɡɧɚɱɟɧɶ: “ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨ ɳɨɫɶ ɧɟɿɫɬɨɬ-
ɧɟ, ɩɭɫɬɟ, ɧɟ ɜɚɪɬɟ ɭɜɚɝɢ; ɛɚɡɿɤɚɬɢ, ɬɟɪɟɜɟɧɢɬɢ; ɜɟɫɬɢ ɞɨɜɝɭ ɛɟɡɡɦɿɫɬɨɜɧɭ, ɧɟ-
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɭ ɪɨɡɦɨɜɭ; ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɛɪɟɯɥɢɜɿ, ɧɟɛɚɠɚɧɿ ɞɥɹ ɤɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɚɛɨ ɧɟ-
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɱɭɬɤɢ”17, ɩɨɪɿɜɧ.: ɍ ɬɿɣ ɜɿɣɧɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɡɧɚɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɜɬɪɚɬ. 
ɉɨ ɫɭɬɿ — ɡɭɩɢɧɢɥɚ ɜɨɪɨɝɚ. Ⱦɜɿɱɿ ɿɡ Ɂɚɯɨɞɭ ɧɚ ɋɯɿɞ ɿ ɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɪɨ-
ɣɲɥɢ ɩɨ ɧɚɲɿɣ ɡɟɦɥɿ ɮɪɨɧɬɢ. Ɂɪɭɣɧɨɜɚɧɿ ɦɿɫɬɚ, ɫɩɚɥɟɧɿ ɫɟɥɚ... Ⱥ ɬɟɩɟɪ ɤɪɟɦ-
ɥɿɜɫɶɤɢɣ ɮɸɪɟɪ ɧɟ ɫɨɪɨɦɢɬɶɫɹ ɩɚɬɹɤɚɬɢ, ɳɨ ɣ ɛɟɡ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɋɨɫɿɹ ɩɟɪɟɦɨɝɥɚ 
ɛ („ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɿ ɧɨɜɢɧɢ”, 7.05–9.05.2015); ə — ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɡɚ ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɢɣ 
ɜɫɬɭɩ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɇȺɌɈ. ɐɟ — ɪɟɚɥɶɧɚ ɝɚɪɚɧɬɿɹ ɧɚɲɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; ɹ ɦɨɛɿɥɿɡɨɜɭɜɚ-
ɬɢɦɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ ɡɚɞɥɹ ɰɶɨɝɨ… Ɍɪɟɛɚ ɞɿɹɬɢ, ɚ ɧɟ ɩɚɬɹɤɚɬɢ, ɚ ɫɤɢɝɥɢɬɢɦɟ-
ɦɨ „ɧɟ ɜɿɡɶɦɭɬɶ” — ɬɨ ɬɚɤ ɿ ɛɭɞɟ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ! (Ⱦ., 4.06.2015). əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɞɿɽɫɥɨɜɨ 
ɜɠɢɬɨ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɨɞɧɚɤ ɜɨɧɨ ɦɚɽ ɨɞɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ — ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɡɧɟɜɚɝɭ 
ɚɜɬɨɪɚ ɞɨ ɬɢɯ, ɩɪɨ ɤɨɝɨ ɜɿɧ ɩɢɲɟ, ɿ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɞɨ ɧɢɯ. 
ɓɟ ɨɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɞɿɽɫɥɿɜ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɠɢɜɚɧɚ ɜ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɩɢɫɭ 
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Ɋɨɫɿʀ, — ɰɟ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɪɭɯɭ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ. Ɉ. Ɇɢɬɪɨɮɚɧɨɜɚ ɩɟɪɟ-
14 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  1977, ɬ. 8, ɫ. 301.
15 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  1970, ɬ. 1, ɫ. 94.
16 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ…, 1975, ɬ. 6, ɫ. 738.
17 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  1975, ɬ. 6, ɫ. 99.
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Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɦɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɟɪɿɨ ɞɢɤɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ
ɤɨɧɚɧɚ, ɳɨ „ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɝɪɭɩɚ ɞɿɽɫɥɿɜ ɪɭɯɭ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɬɶɫɹ ɡ ɤɥɚɫɭ ɞɿɽɫɥɿɜ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ „ɡɦɿɧɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨ-
ɫɬɨɪɿ”, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ — „ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɭɯɭ”, „ɫɩɨɫɿɛ ɩɟɪɟɦɿ-
ɳɟɧɧɹ”, „ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ”, „ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ” ɬɨɳɨ”18. 
Ɉɞɧɟ ɡ ɬɚɤɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɦɿɫɬɢɬɶ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ „ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɭɯɭ” — 
ɪɢɩɚɬɢɫɹ: “ɪɨɡɦ., ɩɨɪɢɜɚɬɢɫɹ, ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɤɭɞɢɫɶ ɩɿɬɢ ɚɛɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɳɨ-ɧɟɛɭɞɶ”19, 
ɩɨɪɿɜɧ.: ȼɚɪɿɚɧɬ ɩɪɨɩɢɫɚɬɢɫɹ ɜ ɞɪɭɡɿɜ, ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɩɪɨɫɬɢɣ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨ-
ɝɥɹɞ — ɤɪɢɦɫɶɤɚ ɩɪɨɩɢɫɤɚ, ɚ ɡ ɧɟɸ ɣ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɧɚ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ ɛɭɞɟ ɜɬɪɚɱɟɧɚ. ȼɢ-
ɫɧɨɜɨɤ — ɫɢɞɿɬɶ ɿ ɧɟ ɪɢɩɚɣɬɟɫɹ ɭ ɫɜɨɽɦɭ Ʉɪɢɦɭ (ȾɌ, 7.11.2014). Ɍɭɬ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚ-
ɧɨ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɨɤɭɩɨɜɚɧɨɦɭ Ʉɪɢ-
ɦɭ, ɞɨɩɭɫɬɢɥɢ ɜɿɞ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚ ɜɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɛɟɡɥɿɱɿ ɩɪɨɛɥɟɦ.
Ⱦɨ ɞɿɽɫɥɿɜ ɪɭɯɭ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɥɟɤɫɟɦɭ ɜɢɝɭɥɶɤɭɜɚɬɢ: 
“ɪɨɡɦ., ɪɚɩɬɨɜɨ, ɲɜɢɞɤɨ ɡ’ɹɜɥɹɬɢɫɹ ɡɜɿɞɤɢ-ɧɟɛɭɞɶ, ɡ-ɡɚ ɱɨɝɨɫɶ; ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ-
ɫɹ, ɜɢɝɥɹɞɚɬɢ”20, ɳɨ ɬɟɠ ɭɠɢɬɚ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɩɪɨ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ, ɩɨ-
ɪɿɜɧ.: ɉɨɬɿɦ, ɜɢɝɭɥɶɤɧɭɥɚ ɧɨɜɢɧɚ, ɳɨ ɛɭɰɿɦɬɨ ɞɟɹɤɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿ 
[ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ] ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ Ɋɨɫɿɸ (ɑɚɫ Ʉɢʀɜɳɢɧɢ, 14.11.2014). ɐɟ ɞɿɽɫɥɨ-
ɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɜɥɚɞɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: ȼɥɚɫɧɟ, 
ɧɿɯɬɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟ ɡɞɢɜɭɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɡɚɯɢɫɧɢɤɢ ɟɤɫ-ɪɟɤɬɨɪɚ ɬɚɤɢ ”ɧɚɜɪɨɱɚɬɶ”, 
ɿ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ʀɯɧɿɣ ɩɿɞɨɩɿɱɧɢɣ ɜɢɝɭɥɶɤɧɟ ɭ ɥɚɜɚɯ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ 
ɪɨɡɤɪɭɱɟɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɥɢ (ɍɆ, 20.11.2014). ɍɠɢɜɚɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɚɞɚɽ ɬɟɤɫɬɭ 
ɿɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɬɿɧɤɭ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɝɥɭɡɭɸɬɶ ɡ ɬɢɯ, ɩɪɨ ɤɨɝɨ ɩɢɲɭɬɶ. 
Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɞɿɽɫɥɿɜ ɪɭɯɭ ɣ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɢɞɿɥɢɦɨ ɥɟɤɫɟɦɭ ɲɚɫɬɚɬɢ: 
“ɪɨɡɦ., ɲɜɢɞɤɨ, ɤɜɚɩɥɢɜɨ ɯɨɞɢɬɢ, ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ (ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ, 
ɬɜɚɪɢɧɭ)”21, ɩɨɪɿɜɧ.: ɉɪɨɫɬɨ ɬɚɤ ɧɚɣɜɢɳɿ ɨɫɨɛɢ ɞɟɪɠɚɜ ɩɨ ɧɨɱɚɯ ɿɡ ɡɚɦɿɫɶɤɢɯ 
ɪɟɡɢɞɟɧɰɿɣ ɞɨ Ʉɪɟɦɥɹ ɧɟ ɲɚɫɬɚɸɬɶ. Ⱥ ɡɧɚɱɢɬɶ, ɫɬɚɥɨɫɹ ɳɨɫɶ ɫɩɪɚɜɞɿ ɫɟɪɣɨɡ-
ɧɟ (ɍɆ, 5.12.2014). ɐɟ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɡɧɢɠɟɧɟ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɣ 
ɟɮɟɤɬ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɭɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ ɞɨ ɦɨɠɧɨɜɥɚɞɰɿɜ, ɹɤɿ ɿɧɲɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ, ɨɤɪɿɦ 
ɨɫɭɞɭ, ɧɟɩɪɢɹɡɧɿ ɬɚ ɡɧɟɜɚɝɢ, ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ.
Ⱦɿɽɫɥɨɜɚ ɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɪɭɯɭ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶ ɭ ɫɬɚɬɬɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɧɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɜɨɡɢɬɢɫɹ: “ɪɨɡɦ., ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɹɤɨɸɫɶ ɤɥɨɩɿɬɧɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ; ɜɨɜɬɭɡɢɬɢɫɹ ɡ ɤɢɦ ɚɛɨ 
ɱɢɦ; ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɣ ɞɨɜɝɨ ɪɨɛɢɬɢ ɳɨɫɶ, ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɤɢɦ-, ɱɢɦ-ɧɟɛɭɞɶ”22, ɩɨɪɿɜɧ.: …
ɱɚɫɨɦ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɯɨɱɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ „ɜɨɡɢɬɢɫɹ”, ɬɢɦ ɩɚɱɟ ɤɨɥɢ ɨɛɫɹɝɢ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪ-
ɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɟɜɟɥɢɤɿ (ȼɿɱɟ, 09.2014). Ɂɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ „ɪɨɡɦ., ɩɪɨɧɢɤɚɬɢ ɜɫɟɪɟɞɢ-
ɧɭ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ, ɡɚɥɿɡɚɬɢ ɤɭɞɢɫɶ”23 ɭɠɢɬɨ ɫɥɨɜɨ ɩɯɚɬɢɫɹ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɍɚɦ, ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɪɚɧɟɧɢɯ ɜɿɞ ɨɛɫɬɪɿɥɭ, ɬɨ ɯɬɨ ʀɦ ɞɨɩɨɦɨɠɟ, ɧɚ ɦɟɞɢɤɿɜ, ɧɿ ɦɿɥɿ-
ɰɿʀ, ɧɿɤɨɝɨ ɧɟɦɚɽ, ɧɿɯɬɨ ɛɥɢɡɶɤɨ ɣ ɧɟ ɩɯɚɽɬɶɫɹ („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɥɨɜɨ”, 4.11.2014). 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɡɧɢɠɟɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɜɨɡɢɬɢɫɹ ɬɚ ɩɯɚɬɢɫɹ ɠɭɪ-
ɧɚɥɿɫɬɢ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɣɧɢ, ɳɨ ɧɿɹɤ ɧɟ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ, ɯɨɱɚ ɫɨɥɞɚɬɢ ɝɨɬɨɜɿ 
ʀʀ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ, ɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɽ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦɭ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚɦ. Ⱦɿɽɫɥɨɜɚ 
ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ „ɩɚɫɢɜɧɢɣ” ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ ɜɿɞɪɿɡɤɭ 
ɱɚɫɭ, ɡ ɹɤɢɦ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɿ, ɨɬɠɟ, ɭɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɨɡɧɚɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ24. 
18 Ɉ .  Ƚ.  Ɇɢɬ ɪɨɮɚɧɨ ɜɚ ,  ɋɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɦɢ ɩɪɟ-
ɞɢɤɚɬɚɦɢ ɪɭɯɭ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ, Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ 2007, ɫ. 79.
19 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: … 1977, ɬ. 8, ɫ. 537.
20 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  1970, ɬ. 1, ɫ. 381.
21 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  1980, ɬ. 11, ɫ. 419.
22 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ … 1970, ɬ. 1, ɫ. 724.
23 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  1977, ɬ. 8, ɫ. 413.
24 ȱ .  Ɇ .  Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɢɣ ,  Ɇ .  Ɉ  Ʌɭɤɚɱ ,  Ɉɝɥɹɞ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ…, ɫ. 112.
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ɒɢɪɨɤɨ ɜɠɢɜɚɧɢɦ ɭ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ. ɽ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɩɫɢ-
ɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɝɨɜɬɭɜɚɬɢɫɹ: “ɪɨɡɦ., ɩɪɢɡɜɢɱɚɸɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɤɨɝɨ-, ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ; 
ɨɫɜɨɸɜɚɬɢɫɹ; ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ; ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɭɜɚɬɢɫɹ”25. Ƀɨɝɨ ɡɭ-
ɫɬɪɿɱɚɽɦɨ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ ɨɫɬɚɧ-
ɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɥɿ-
ɞɟɪɿɜ ɫɭɫɿɞɧɶɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɋɬɚɥɿɧ ɧɟ ɜɿɪɢɜ ɭ ɬɟ, ɳɨ Ƚɿɬɥɟɪ ɧɚɩɚɞɟ. 
ɑɢ ɧɚɜɿɬɶ ɬɚɤ: ɭ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɥɢ ɝɿɬɥɟɪɿɜɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɜɠɟ ɡɚɜɞɚɜɚɥɢ ɦɚɫɲɬɚɛ-
ɧɢɯ ɭɞɚɪɿɜ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɊɋɊ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨ ɩɪɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɜɝɥɢɛ ɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɧ ɧɟ ɜɿɪɢɜ, 
ɳɨ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ. ȼɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ: ɡ ɧɢɦ, ɿɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦɢ, ɡ ɪɨɡɛɢɬɨɸ 
ɚɪɦɿɽɸ. ȱɫɬɨɪɢɤɢ ɤɚɠɭɬɶ, ɳɨ ɜɿɧ ɨɝɨɜɬɚɜɫɹ ɡɚ ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ (Ɍ., 13.11.2014). 
ɋɚɦ ɉɭɬɿɧ ɞɿɫɬɚɜ ɧɨɤɚɭɬɭɸɱɨɝɨ ɭɞɚɪɭ ɜɿɞ ɥɿɞɟɪɿɜ ɞɟɪɠɚɜ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ-
ɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɡɦɿɝ ɨɝɨɜɬɚɬɢɫɹ („Ƚɨɥɨɫ ɍɤɪɚʀɧɢ”, 18.11.2014). 
ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɡɚɦɿɫɬɶ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɨɝɨɜɬɚɬɢɫɹ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ 
ɛɿɥɶɲ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɟ ɨɫɜɨʀɬɢɫɹ, ɚɥɟ ɬɨɞɿ ɜɬɪɚɬɢɜɫɹ ɛɢ ɡɦɿɫɬ ɫɚɦɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɚɞɠɟ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɥɟɤɫɟɦɢ ɚɜɬɨɪ ɧɚɬɹɤɧɭɜ ɱɢɬɚɱɚɦ, ɳɨ ɩɨɞɿʀ, ɹɤɿ ɜɿɧ ɨɩɢ-
ɫɭɽ, ɜɪɚɡɢɥɢ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɋɬɚɥɿɧɚ ɿ ɉɭɬɿɧɚ, ɹɤɿ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɩɪɢɡɜɢɱɚɸɜɚɥɢɫɹ 
ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ. Ⱦɿɽɫɥɨɜɨ ɨɝɨɜɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɞɟ ɣɞɟɬɶ-
ɫɹ ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɓɨɛ ɨɝɨɜɬɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɭɫɿɽʀ ɰɿɽʀ ɜɚɤɯɚɧɚɥɿʀ, ɩɨɬɪɿɛɟɧ 
ɧɟ ɞɟɧɶ, ɚ ɯɨɱɚ ɛ ɬɢɠɞɟɧɶ ɬɢɲɿ. ȱɧɤɨɥɢ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɢ, ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɸɱɢɫɶ ɜɿɞ ɜɢɛɨɪɿɜ, 
ɭɫɟ-ɬɚɤɢ ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɤɪɚʀɧɚ ɳɟ ɣ ɜɨɸɽ (Ⱦ., 31.10.2014). ɉɪɢɬɚɦɚɧɧɟ ɞɿɽɫɥɨɜɨ 
ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦ, ɭ ɹɤɢɯ ɚɜɬɨɪ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: ...ɨɞɢɧ ɿɡ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜ-
ɰɿɜ ɬɚɤɢ ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ ɭ ȼɢɲɝɨɪɨɞɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɧɚɞɚɬɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ȽɈ „Ɂɚ-
ɪɨɛɿɬɱɚɧɢ”, ɞɟ ɩɪɢʀɠɞɠɿ ɧɟɨɮɿɬɢ ɦɨɝɥɢ ɛ ɨɝɨɜɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɟɪɟɞ ɫɜɨʀɯ ɧɚ ɧɨɜɨ-
ɦɭ ɦɿɫɰɿ (ɍɆ, 03.02.2015). Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɸ ɟɦɨɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɚɜɬɨɪɚ ɱɢ ɬɢɯ, ɩɪɨ ɤɨɝɨ ɜɿɧ ɩɢɲɟ.
Ⱦɿɽɫɥɨɜɚ ɞɿʀ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɟɧɚ ɨɫɨɛɨɸ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɣ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟɸ ɫɬɢɦɭɥɸɽɬɶɫɹ. Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɥɟɤɫɟɦɭ ɧɚɩɢɧɚɬɢ: “ɪɨɡɦ., 
ɧɚɞɹɝɬɢ, ɧɚɤɥɚɞɚɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɹɤɢɣ-ɧɟɛɭɞɶ ɨɞɹɝ”26, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɚɜɬɨɪɢ 
ɦɨɞɟɥɸɸɬɶ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɫɦɢɫɥ ɡɧɟɜɚɝɢ ɞɨ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɨɤɚɡɨɜɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɥɸɛɨɜ ɞɨ Ȼɚɬɶ-
ɤɿɜɳɢɧɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɍɫɿ ɜ ɧɚɫ ɳɢɪɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɿ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɧɚɝɨɞɢ ɧɚɩ’ɹɫɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ 
ɜɢɲɢɜɚɧɤɭ. ɐɟ ɠ ɹɤɟ ɫɬɚɥɟɜɟ ɫɭɦɥɿɧɧɹ ɬɪɟɛɚ ɦɚɬɢ, ɳɨɛ ɛɚɱɢɬɢ / ɫɥɭɯɚɬɢ / ɱɢɬɚ-
ɬɢ ɩɪɨ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɫɦɟɪɬɿ ɥɸɞɟɣ..., ɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɪɟɣɫɤɭɪɚɧɬ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɟ-
ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ („Ƚɚɥɢɰɶɤɟ ɫɥɨɜɨ”, 19.06.2015). Ɍɚɤ ɡɚɫɭɞɠɭɸɬɶ ɡɪɚɞɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɹɤɿ ɞɛɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɫɜɨɽ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ, ɨɛɤɪɚɞɚɸɱɢ ɧɚɪɨɞ.
Ɉɬɠɟ, ɭ ɦɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ. ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɥɟɤ-
ɫɢɤɢ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɿɽɫɥɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ. 
Ȳɯ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. ɇɚɣ-
ɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɢ ɽ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɨɠɧɚ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢ ɫɟɦɟ-
ɦɨɸ ɝɨɜɨɪɢɬɢ. əɤ ɥɟɤɫɟɦɢ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢ-
ɥɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɸ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɩɟɪɟ-
ɜɚɠɧɨ ɩɪɨ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ-ɤɨɪɭɩɰɿɨɧɟɪɿɜ, ɡɪɚɞɧɢɤɿɜ, ɜɨɪɨɝɿɜ ɱɢ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ 
ɧɚ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɨɦɭ ɬɚ ɨɫɭɞɥɢɜɨɦɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɞɨ ɧɢɯ. Ʉɪɿɦ ɪɨɡɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɹɤɿ 
ɽ ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ ɞɨ ɫɥɨɜɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨ ɥɟɤɫɟɦɢ, ɳɨ ɜ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɿ ɪɟɦɚɪɤɨɸ „ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɟ”. 
Ɉɤɪɿɦ ɞɿɽɫɥɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ 
ɚɤɬɢɜɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɞɿɽɫɥɿɜ ɪɭɯɭ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ, ɫɬɚɧɭ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɞɿʀ, 
ɳɨ ɬɟɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɨɫɭɞɭ ɿ ɤɪɢɬɢɤɢ. 
25 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ … 1974, ɬ. 5, ɫ. 618.
26 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  1974, ɬ. 5, ɫ. 142.
